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1 Les Harmiæ sont rangés parmi les tribus mineures de la Libye Intérieure par Ptolémée
(IV,  6,  6,  éd.  Müller,  p. 748),  qui  les  situe,  avec  d’autres  tribus  (Thalae*,  Dolopes*,
Astakouri*),  entre les Manrali* et les Noubae*, et à l’ouest,  semble-t-il,  d’un mont en
rapport  avec  le  “Défilé  des  Garamantes”  (wadi  el-Agial ?).  Au  reste,  les  Noubae  sont
localisés en un autre passage (IV, 6, 5, p. 744) par Ptolémée dans la partie occidentale de
ce mont. On placera donc les Harmiae, de façon très approximative, quelque part sur la
lisière septentrionale du Sahara, à l’ouest des Garamantes.
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